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A TKINS FUEL & TRANSFER
S. Silver COMPANY Phone 263
MUMMMI
$11.50
v DEMING LUMBER
COMPANY
ALWAYS TREAIS YOU RIGHT
Our Motto: First Class Material,
Prompt Service and Fair Profits
lil'MNI Will I'Kl.aVILII
H. G. BUSH, Secy and Mgr.
REST ROLLED
ZljUrt. lu'J':, IEkiilm-- Mi'iSfiiv'ii IBlfvJ tmJ' M.MJf0
-- I"i'lili'-'
M.'rvnn
Knickerhorhrr,
I'.'.iiiii'.'.
apaltaacea;
Kirm-wtt- cra eaiwnmrnu
When
H'.ehi-- . Huli..
I'lloNE
You
tlial
SPOT CASH S TORE, F. C. Parrish
BE MODERN
AccjUcunl yourself
with the way
Coryell's 0. K. Shop
lUl'IKIi AI CONIKA1 hill, Mi III AI I i
i'HONI'. :!..:i I.A.ST
.SlKITT
GRAl'l 1IC ADS FOR RESULTS.
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"Do It Electrically". ( Nesch's Gutter Cru Brea 1 herlor, homeMr- -.who K.!fi,litis I. Im'I'HThursdiiy.Iloruit, returnedher mi,..i
(Every I emf Wiird)
Mi-
- Kditli l.inufi id' Miee
'einint l'.rt Clasn Pal ii visitor to llic eitv Itt- -t Sntiirdnv.
-
I
'
Don't move into a House that
isn't wired for electricity
Modern comfort demands electric set vice.Especially w this true since
EDISON
MAZDA LAMPS
have u. d" Ivclric ht a real economy,
J'.VV
uiiU ..1
yo.i t '
ct ho!) '
T'; I
t lie. ; . ..
i :.- - UM'i vcwtcl the convenience
I i ic li;ln. Now
i'.k s - Hi !:iiowkili',i'i! aJvantaj;ts by fiivinn
!! : i.!h vlu'vo iiivti pelt ing with
m y nnne
; J tttve.-- . ; a much linht in each routi or, 3
. i: v rumiiH lighted or. J times us mar.v Iuiuk
' :' i U ul.l u-st- .
1
.' i , , will liejif ilitelcb, to
V !
-
:
. I... I ulieadv wired.
Deming Ice & Electric
Company
Deming Cottage Sanitorium
jDR. JANET RElD7Medic
RATES:
$1:3.00 to $20.00 Per Week
DOWNTOWN OlTIfE: Maker Building, Spri.tr Sl.,,1
sanitorium phone
394-R- 2
safety,
EDISON MAZDA
electricity.
,iii(sitin
OH IC E PHONE
18
Better Printing, At The Graphic Office
Ifi
ia
, cry wane Qu.ilil) , S rvite and
i'i,fn-lifi- i. fiii irimircd. l !...!,( lets dr in the
i.u'1 v I . ' S 1' iirili-r- ; for fancy R.iL r- (minis si'liule'.
'ji'lii.iic Onler-- . '.P.it.'oni.r Heme Induntry.
Nidi's Sanitary Bakerv
I.UN il 1 OO.V1 IN CONNECTION
I lll. M ( II, Ptuuiivtor K.I I.PIIONK ISO
ri in in j .rnm-Tur- j
GF.TWISF 334 when you
& TO FACTS want good, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
'ROMP I SFRVK'E GOOD GOODS
LARGE ASSORTMENT
S. A. COX
fm iriNew mexico
Implement Co. Inc.
Eveiytliinc; for the fiiim.
MAM I ACTI RF.RS1 AGENTS
I
.tirliiwiks Morse Co., Layne. &
1'iowlcr pumps, Emerson iirantingham
Imp. Co., Stancinrrl Mowitii! Mncliines
Nfwtnii Vl'ayons, Rimco Silos.
Phone 231 106 Gold Ave.
Complete Pumping
Outfits for Stocmen
rI Ik ii ou install n
P Samson Windmill 01 a Stover Engine and Jack
ti ;ite avi-i- in cl tli.il it will "PF.l .IVF.R" anil will keep
.i iii ii'it on oi iifiiii': tin' w.lt-- williniit cinst. nit attentionor expi'lisive rep.ins.
W e carry t complete line ol Wain Supplies for
tlie Stockman and ive seix ice
Southwestern Machinery Supply Co.
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
Day Phones
12
244
LVERVMIING I IKSI-CLS- S
Night Phones
PROMPT 3Q
SERVICE 244
FOR JOB PRINTING
THE GRAPHIC
I'.n rmili' to lloM'ii-- , Arixiuni, Mr.
W. V. Miixhi-I- I il 'nrl l.iiviii-11- , Ti-J-
Iuih-- I n it in tow n wit li I'rii-iii-
III- - lll-
-l III' tin wvk.
id'v. Knrl Miil.niii', wlm hcih lied
iimlii.v lit l.n I'riifi-K- , returned In
ti'iiiini: Miniiliiv it i ' 'r.
M I turn I ti'Viiini'.' "I' Liis I'riifcs
hiiii'il i.ci in ill,' i.jiy Mcinilii
il I'Liilr In Silver l ily.
W illiiun K'i-l- -r lel'l tile city In- -t
wel t: en I'Miite In Kl I'iimi tmil Kiiiimih
Illy where lie will reeeive liieilienl
livnlliient.
Km rmiie in Siher City, F. 1.
Julie- - iif Kl I'li-- u -- IiiihmI ner in tlm
it SiiiuIiiv.
A. T. Keiiymi .Miiiiienii-- , i.
(lie eily tin- - ln lit
lie w eek.
M. Mnn-tle- lil ill' Hurley reuUtel-e-
ill liiw ii Mmiiliiy.
K. I (iiiUmi nl' I 'iiliiinliii'., Oliiii,
wn in town mi lni-ii- ie Mniuliiy.
Vieinr llnrtiiiil nl I:in-n- - City.
I'l'ili'lleil il. llie lil- -l nt I lie week
fur the nii'iii.i' nl leiiLinu ni it the
illy mill I lir Miinlii'e. '.ille wild
II lli'W III li.rlll illL
I .1. M. S nil v nl' tlie I'liinn I'liiiiu.t-
iiiMimiy mill Mr- -. Sully were in
In- eil. Mmnliiv en rmite tii Kit tit it
li'il.i I in Kl I'n-.- ..
WiIIiiimi Yhiiii mill I'lirlv linil ii
with Alieriniiliy'- - milk wiiif- -
ii SiiiiiIii nielli, mi Kiiilriiinl nve-IIIH- '.
n line Wll- - ilijlll'eil, iilllluilull
i lie -- luitt- nt' the wiiumi were lirnken
mill -- me milk Imtlle- - -- nfTereil u
like lute.
A numlier nl' Kl I'n-nii- n- reui-ler--
ill tlie I'ily Siimlnv. Tliev were:
I. T. I.illil-le- y. It. M. .Iilek-o- n, .1. If.
II. W. lii.liliin-- , A. I In n k in
mill ( '. V. I(ui:er.
S. W. Siilyer- - nl' I 'hi x mill l.
S. Seller uf Itiillln- - were reni-ler-
iii the eily Sumlny.
V.. It. Piekin-u- ii mill II. Smith nf
Whitew liter were ill the eily
SiiIiiiiIiiv.
.1. A. I'ruett uii- - in I'mni his rniii-l- i
SltllilllV.
Mr- -. K. ". DmiiU.iii ul Kl I'ii-- .i
wit- - ii SiiiuIiiv visitor in town.
Wiiller llirehlleld nl' lliiehitii
in town Siiiuluy.
Ml'- -. I.. A. .Ih1iii-i.- ii who Iiiis been
iii Mvilu- - tnr ii lime is mm
eiiiiuyeil n- - inir-- e nt the lueiil
The Methinli-- 1 eliureli Im.mir held
In-
-I Tlinr-ilii- y in the Iteekelt liuihl-ili- u
wii- - ii tf'iH sileee liluilieiiilly,
mid the Indie- - who were in elm rye ul'
it W'-- h tu e.il'ee their lliiilik- - tn
nlie whn enlil rillllteil In it- - -- ue-
e iii imtrniiiiife mid miy other wiiy.
Mr-- Wiillnee WihhI nl (iiilii, was
here li lew ilny. her uil'rlil-M- r.
mill Mr- -. .1. A. Won.l.
!. H. Ilnhiiiioii nl' Silver City sto-- I
n'll over in lletniiit; Siitiirdny.
Mr- -. 1 1. i t. Sin nl'.: rex- - iieeompiin-le-
Mr. ml Mr- -. .1. S. Kerr t. Kl
I'll-- .. I'Viilny tnr the iiiiin -- li'.w.
'.il'tniii mul Mr- -. T. V. Ii'miii nl'
he I illl I . S. t 'il l.ll -- lull. 'II.', ill
I .1 lllllllll -- , IliO e l llnl inn. ,, ,,
liiivie hinie iiuly tor the w.ek Mul.
li Kiiye XleKeyes mid Mi- - Mnr-iil'e- l
ltinidnh Inoe neei'.teil invilii-linn- -
mul nre iinliiimiini; n deli'.-ht- .
I'nl isit with t'ni'liiin mid Mis.
Ii'ymi mill their .iie-l- - finin Kl I'nso.
'insinntinr must Ho Grepk or Hen
I'eekrd.
There'- - ntiiny h low triek pulled
I) on hiuh seas.
It's t ineli iH'lonirinx to the Are
.le mi mi nt in a war niunition roui-i- ii
it i t y .
There i u man iu Louiville whd
iuiiii- - thirteen stories down an ele.
tutor -- Imt'i mid linnks his lee, while
mini her mini merely proioM to
in-tt- y iriri and lin aks hia heart.
Judirinit from ('onstntinnnl' M.
y
port, everj- - day is Turkey day on
Oallirv1i
'VtlK JJKAllNfi OHAPI-TT- C
H BUSHED EVERY FRIDAY , ESTAHLISHEH IX l!Mij
CLYDE EARL ELY, Editor and Owner
I i ltiil al ihtf J'oMldfTiiM i SiimmuI Tin-.-. MjiIIiT. SiiIi-- ripnm. Riili-I'- uu
hollar
.it War; Six M.inih, On- - hollar; Tliivt M..i.ili-i- , Kh
'nil. Suliirilmiis to Kon-ipi- i t'oitnlri-t- Kil'ly I mln Extra
ADVERTISING KATES,
r'll'lt'fii 4'OhU u MlitfU mlmim null mi monthly iMiiiiraH mill ininimni
yf I'ilit iiieho, Millie column; cmU a linU' column im-l- i
t'or inuli' iiiMMlioii or v thuii four iiiM'rtion; column.
It'll miN n Him 'iu h i local;-- o.ic cent a
word: no lorn I adwriiM-nmi- Ic than (t t U-- mils
no frrviieu ndvc rii-n- ni. U tluiti twenty -- live
rout.--, caul t tlmnk-- , titty cent; rcHoltiiioii 9
ot respect, I unity lit i cent an inch
DKMLNU. NEW MEXICO. KUIDAY, DECEMMEK 10, MH.V
Tlir Har lnlki in tin- I'niii il St.itr, ainl in oiln'r iiniitral rouulri
til 'iiin an, ami in tin tinman ltnrlita. IuhU no mi-I- i i im- - at tin lutml
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mtivr
vulii.fi law
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iii't
niuiH
wi'tv
ot' tin I III nil'-i'ti- TlirV i''tn to In more cnuliilnil UoW nl' aui.tmnl.ilrk
iinil Uli't t'orrrtlll liluxt.
-- 0-
Hall
TIIK XITK.K ST.TI KNTHilMi KU.V iK tMI'KIMAI. KXI'.VXSH , i.rhi.h. .).... Turk
Nfviniiiu itfliiinc
Al I'lirll lii'M null-tu- ne ! uni riiil tlu n' tin- - I'nilcd ,""n""' iininin minorf miinllii mill rlmmrlfrlif.lliilf. mull'- iillrlii-- j iitul iiii'Im-i- I li'i iirtii.h nn ihr Tims .mMUh
ill iii'U i.rn. lull I ,.i-v- i ('! tlil
. i i,,,' inlilftpl.niiri' lllllh- l- l llllii.llt. .u t., !,.,. .iruttMni: Ihr
i I ill., v lil- l- mil i.U (... .......I.I linvv link- -
''"imiililiil ill1 liwrrh llntfiliiil.
iliilhililiHi. Illcir i;. I ill lei' llil-- N u' mm , Iiii..-- i
Ann iii-ii- - I ilri lii Ufi - iiiv uiiiIiitimI Wiiliiiittiiii in
liin!i-- i Hui;riuii ! i'.i'Miliiiii'i - nit licl'iiif iiiivn (..rui i.ii. ,in.n
111 im'i A Inrur im lie iiiiiiiiiiiiiiiini Inr In'
ii .milt i'utiilr ltTtiinli nrni Willi
1'itiiiliuiitinli iinil nl;:r-i-iiir- :il "I I nilli!iirv i'l;ililllilni'lll 1111 i.ii.niii ,l.ir..v ...niini'i ulv.i
Inn tlx ilii.-- r . iWi.-i- l l.v tht-ii- - "'"T l""r."'1
111 it'ii imiili'. Il i tin' lnli'l i'i l.m.ml I In, itn in i'ininiini, un 11
tin' I1111I1T- - il I hi- - iliiiiui r.ilii' nit'lv I111 i'iiiiIi Tlint I III'
-- li.'lllil Ih' lui'i'i'il In lit licit- ill' l'li- - In till' ;iiilllnr ili'imillil nr In 11
.1'-III- V ut I lli'lllh-lllllil'- -. lliW- ; ' till' "III nl'ill'l' -- Hill v lnlxinu'.
Sunn I'U'ij Aini-ri- i nii ut mil In- - ilniiiL' lii "liil" in In- nniiv m- - imvv.
ii'iill I'M'ix 111 It Kiiiiipi' iI.ii iniw. Tin- - xuliiiili'i'i'. n mi'
rtlirii'iM li'jlitinu inni'liiiii', uill iii'l In liii'tin in I iii'l Aini'i'ii'iin win.
1'irn mini ill in"'lli ili Ii'- - -- Ikii'' in In' li'li'iii' nl' lir L'nvirii
iin'iil. lini' iiii' iHMi lir WI1.1l :til will yn ni hi- -
ulii-i- i ihr tni'l- - uv 1iill ii'iilii'il. I'.M-i- i nun iiii- - k'ii - n I nn
nli' l"ilil in lull' li . . . , 1111; Mini llii' lu'ii'iil livinl uf l .
will -- Mini' iIiin ruli tln iii "I' It . 1 lin !; lunu I'li.juvril. "WI111I !"
tin i t I'l'i'lmi Ann tu i iiiiiiiiiiiiil- - l i'uin lirrr- - Iml
nl niir rhiin-iiii- ;. 111. ui'lil uiir nlunlil I,, nni'lliri Tlint iil wlnil
ill linin li .
Tlir i'iiii rnliiil urn ut ',,1 ii'iiiiirnt tlint Im- - Imtii uuinu liiruiinl
-- l.'i Mil i'iu-ili- .l In li'.lll" l tin- Imllil. tlmi will
liinil i'i'i- - I'll 'rti in nnuiii'-- l luin - . tu tin- - tiih', Kvi n iniw, ln -- trmii;
in ut lln' ti'ili'i'nl iiiilii'ini ivm nidi I'M'l'v mill rninny tin- -
... 11 ) ni,
.i' iiml ni.,ri ii L'iilii'i'iii- - tin. n i 1111 mill iiiiiiiu
tin- - imlii -- liiti' tfm iiiiini'iii A lm- - in mm nml lu-t- i rni-i- il
.nil il. I m I iii'l'nni'liiiii iil - I'll iiinrlii'iillv iini'i'i'ii-i'i- l.
Ill,' "''nlnr ini 1,1 -- l.l. ini'iilnlil.' iViliTnl
uiili I'liiiiiiiniil . Il Iiii- - iml n i ii( inturi'-- l in tlir mini- - nl lliu- -i
Hint ili'i'lnin iiumn-- t it. 'I'll, " ii'r-i'- iu nl' lite inu-inl- i' lull nil iri- - nililiu'
.,"i r. Innki'- - l'. - Ttril ; mui luln il - in lin'ii-n- n' ti'iil'i'il, it- - rr
iii'ii.'tli innki'- - -- ulni'' 111.- 11 in nn.
Hill till' I tile llllMI'i: I'iiWiI' I" I'ulni' Hill Hut III' I III' lis
ii Ini nml in tin- 'Vn lil. Tin- (It- In
Ii.' lln t.miii ut il- - ...j,l,' :'n iin,l .lilii'iit iu' in, .ii' uinl
u,iii nl linn ,, I'll-'ji- . . ' ill,ml lln. in lln- il.li
lllnl I'l'l'lrli .
u
Till: lili'KAT Al.l.lAM K
Tim liri'iit Iiii tli-- h:i- - tin- nliliili'lnv inn nn
lll'liil',. Ill,' 'jlill irnil lli'H ullill.T lll-l- i tlir tlu.ii'll "I'liMtll tl'lllll Wl'-ll'I- 'll
Kni-'i- - nml N'niili Atni iim Tin n tin- ".'11111111'.' I iininv ihiusji.
M i in tri'i-- lik, In Ii.m :mi-- i- iln Inul nul tin inrnii- - nf iltiul
it.- tlmin-i-i- x - Ir.nn llm ulin-- i- mji--- ir liuim- - nr1 fuiiiul
luilitv ili'i-il- imlii'ilili'il in tlm 'jl:ii'i:i. :ri' ,ir tlm iiinli'l'linry I'livi'-i'iirtl- i
itlnt innl In il- -. In tiii't. limn ..,1 inut'i tlinn i'li-i'- nii'-- . Iivin willi
tlnir lii- -l I'un-n- i- -- 11111111; trim !(-- . fruit- - nml nut- -, pri'vint!
, u . nii'iiiiil- -. .'mil Int'i lii'itt'.' iri',i'il iimii li tin. In riii-- mm- -.
Kill limit Iii .mil l!n ! i iih-i- nn nllinlirr iln'j- -. Til
I1in.1t iuii inn rl. nl llm lln- i.f innti.
Tin inj :( .tml ,h.'j- - Itn- - i limlifitllv ktil it- -
1I111 mil iluun t" tlm . Willi
-- m il urn- nml "Il I1111- -. I'. iniiii.,n ..mr llm liraM un- -
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The Bank of Deming
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CAPITAL $"0.UKI SUUI'I.US $40.01)0
Safely Deposit Boxt?s Rent
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w. y. CI.AKK
Atikt.inl ('aliiii
Flie
Deming National Bank
f'AITIAL SURM.US
Solicits Your Business
DEMING.
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For
$40,000 $40,(M)0
NEW MEXICO
EES
Diamomdi Coal
Gallup Dislrict. No belter Coal Mined. Wt are now ready lo make
prompt delivery on large or small orders. Satsfaction Guaranteed
Southwest Lumber Company
South Gold Avenue Telephone I I 5
WINONA WAGONS ARE BEST!
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Farm Implements
221 S. Gold Ave.
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clay uill ,iK-- a CASH MF-A-T
MARKET next door to Scourin and
McKinncy s grocery. Fresli meals
and vegetables wi'i In; sold at the
lowest prices constant with GOOD
SERVICK.
a
sciay s
Cash Meat Market
iiiii
GRAPHIC Al) . FOR RESULTS.
TONIGHT AT THE
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MARY FULLER IN
"Under Southern Skies"
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SP' TIALTirS- - Cpihi Sney, NikkIIi"!. anil Shut t Older
EAGLE RESTAURANT
TELEPHONE 2B8
Der B i ng, Proprietor
Opens. 6 a. m. Closes 12 p. m.
WATCH MYNDUS GROW
Buy a Lot, Cottage, or Choice Tract of Land near the
Modern Town on the Southern Pacific.
For Free Myndus Booklet Write to
ROSEBOROUGH & DYER, 305 Mills Building, El Paso, Texas,
or see JOHN ROSEBOROUGH, at Myndus, New Mexico.
I. S CLAYTON BUTLER MERC CO.
GiMiei'al Mori lumdise. Complete L-in- e of !
Complete,. New Sloc k Best Groceries and
Installed in New Store. General Merchandise
POST OFFICE IN BUILDING GET OUR PRICES FIRST
Ir
MYNDUS, NEW MEXICO
Butter Wrappers and Cartons For Sale at this Office.
I
1
1
tur.
ParK Garage
Always Open
Full I
. ne of Ford Parts and Aut-
omobile AtCOSSOl I :S.
Sur.liir.; and Lighting Sysleins arc
handled hv e o'npe'ent workmen.
Speedometer Service Station
Phone 173 or 292 lor
'i -
Ford Agency Garage
to i
The Woman's
Watrh of To d
nd Tomorrow
Mull- - ImmiiIiIii' wl: lllr
.IIMI ill. Ill .11 l.t.K I'll I.
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g, " : Vert thin Watch 3
BEPMeARED
popuMmecmnics
AiAGAZIND
300 ARTICLES -- 300 ILLUSTRATIONS
r1'l'P Infornirtl of Ihe WM' Proorrtt Jn
Knaiiifwiintt. Mrctiniiirs liliu Invent um. I'ur
iii(ir uuii ritiii a hi liif ramnv 11 iiit.im
iUmH OKI :hkI YounR- - Men anil unirn
II im Iln- ntiTll.' .lHrf .intt lit I Htiu4iiiim hiU...i.rll. din t.r
tii urn t ihalttiillj on li.i M.it It
if lUlUK Mm HUI lllUrt-lil- fttij it M
MVritUn So You Can Understand Itl
Ii.' Um NIM Ptr1rMMl I O I rt- I ti tituitx
f. in ii utl l"f Mt.-- . W im fc bihI !.) UlttNU l.i 'l.i tlnif itr uii'l lite JK'iin.Mtiir MMkMrict 11. I'lur'-- ) I f tl K r. nirliliiilikiitnt tktTitnc .niiiinwuininhi' in-
Midi 'IrlUni.ll OtlMU I KriHU-H-, lo.a, hu;
m
.iififi. iiinl"" , "iiMMi. inkui.- lii.u4 Itw Ui
.timr nuIS '
itl IO HI) VCAA ftlMOtC COPICt. II.
Ot4rf trMM km 4lf t
POPULAR MCCNAMICS MAOAZIMtNt,MkMN Avmm. CHCug
FAYW00D ITEMS
li. M. A. lilriiil ol' lli'ininu a.
.ii; 'Ill Tnun i it la. I rrk.
Mr. J. Wi'.l uii. in IIhiIi'v I11.I
link.
Aiilnir M.i ill mi. 11 i.ilnrnl llir
I'l iiil li'1 n iiiiirli Tliiink.i;i inu.
.Inr Wiiili'i'. nl I '11I11111I111. i. -
lii.iklli'J n' a illir.'.
I(ll ll'lll. I. jiliiM III lli'l'.'lll In
ill, I'.l.'iik li'.Hi'jr
I
Dr. 1 'ml Iiiiirli. wil'r mnl .on ot
Siln-rCil- air i.ilim; Iln- - lti.lini..
Mr.. I.J. Ii I1.1 a. ami ihe Mi-.- c
Anne and .lii.epliine. ami Mr.. I'nr
.011 and .mi, . m'ii In- - nrek end at
the .Im nli.-e- ranch. I
an
last
I
a
lllrilliiill-.- '
I Si. I Ii'i'i ll.ll '.'ril
Srli Stiiit l(riii'i'i-i- l
I' An
the Deining.
Touring Car - - $483.80
Roadster - - $435.80
O. DEMING
Ford stands :he peculiar con-
ditions in the Southwest better
most cars.
At
For Christinas
photograph.
The simple gill thai
lends the touch of friend-
ship without the mlu"-rasme- nt
obligation
Your call if your friends
receive hern for Christmas.
f
Ask Ford owners
The
than
--your
JAS. Kf RR, AKent
Clarella Thomas
ORDERLANI3
GARAGE SERVICE
in Prompt and F.fficient man-
ner. 13est Machinists.
Slni'iiui'
of
F. B.
of
S.
of
I I uii- I'll. 1. 1' Tuv.
Mil ll.'lill Till', mill I'llllr:'
All Allln A. rr. smii's
I'lr. I .. I. ilr Km'Iiiihmii
I'i'it Itiiiirry lii.n-i'lii.i- i
CONNOLIA
BROTHERS
FOR JOB PRINTING
THE GRAPHIC
Ford Cars
For Service
expensive
ParK
i
Mil.c l.ymi. Silver City checked
in 111 I In- - I '.11k Kni'iiuc Tiicdny iiinl
ml Wi'iliii'-iln- y lor his ranch.
Mi- -. (I. W. I '.'V I..11 11 ixl Mi- -- lilt..n
IVytuii went I" F.I Paso for 11 l
In. Friday. They returned in llem-1111- 1
Siiliinliiy I'M'iiiut;.
Mr.. K. I. York i'iiti'1'tiiiiii'il iii
Thank. ..jiv hit: iliiy fur Iht -- mi .F.iul
llllll I In' lI'IIIIlT W ll Vl TV lllllrll n.j -
I hy tin- - viiiine nii'ii. Tin' kih'.i.
were I.m.miI Maple, Wnlii'i' Clark.
Zi'iir M:.im iiinl I'. W. Ini'i'.
W. I(. Sriiuiii has .11I1I his inti-i- '
i'.l 11 tin' vi'iH'i'iy simv lit III r
il- ill' Silver avenue mid Sprue
.ti'i'il mnl ha- - iimvi'il in fnrpu.
liri-t- i, T. mi .
Frerziu of Aiitomuhile Batteries
Willi I In' approach nl i'hIiI wealh- -
i l' iihiii'I'. nl' iiiiliiiiiuliili'. I"jin l
lake pin iiiilimi. ii'.'iiin.l In' live
in'.: 11I In- eni;iiie Iniu unli'i' in
li.i- Ujiiii' .jacket, iiml radiator. Tin.
ilmi'ji i' i'iiiiiiiiiili-i- l I iy one nl llir sev.
iui.iHliii. llw- - iiimii'I' n.iiiilly feels
: Inn I lli in can iln In. lur- -
Iht iIihmium- - In hi. rnr. This i iml
rili' nl' ear. rillliii'il with ir- -
:i'.'i' Iml liiii'. Inr I'li'i'lrir ll'.'lllllii; in
Il linMiiiv. a- - iiniiiv owner- -' i..... .
- in i' y v mi .m il ,iiii.
l .il.l ll. l'i'lllill'.' . I. Illil. It'll l'illiUUi nl
..il in nl nil in- - v llir In. I
Iru riir. llir ilini'.'i'i' nl I'ri'i'inu ill.
li.lllTti llll. Ill'l'llllll- - 11 I'l'll-li- ll l'llllll
IIU'I .1111 I'. hl'ilil lllllll lllll.'l'l'..ill'
.iml i ii'ii.ii' in repair. Tlir per
inaneM illi'i'l nl' lii'i'iii'.' mi 11 Iml
li n 1. two Inlil: lUri, llir
li'lilr lll.llrl'illl llll llli- - illlr. i. link- -
ril nil. till-- . I'l'iliii'inr llii'ic
lllr I- I- Will 11. unirn. uii; I h,
il.iir;iT nl' iiilrniiil .Iiml I'lt'riiil : mnl
iriiiil. llir I'lllilliT riHiliillilliv 1,1 '.
nl Irn I'l'ilrkril mill lil'nkl'll, Irli:
, . . I'l'i'. .lii'j i;l'rnlly " I'riln.
I' .'.in-Il- l til ('III I In, I .'.'ill lir nil
.....I li'l UII lllr IliltliTV.
'
Wll llnrlnr. Urr), l... nl i i.
'. 'I. 'Ill III! IMU llllllll'V In Ull-l- r nil
.1 In. l lirlllr.
Tlir nlil lilt... Inn. ui'i'i' il ulliilily
'iril In krri Iln- - iiirii from inint
in lllr InWII. red.
A (imml'. huh . pi nv erhially in- -
nr. ilr hut 11 married man says
1I1.1I In 11 .1." Ihiiiw. 1. Iiinl .lie in.
.ii.. lily hit- - the t;i I nine times
..ill .t' leu
A '! ll'T II llllll Irllil- - nilrllrl'V
!. il .' imimI Iii ii.l-.-- ii ii tiic-- e days -
ilir lam ihal "the folk, on the new
.I'oiiii' i. hiiinin' lire.h."
A im u of Ihoimht i. the real thine
111 111 til transit.
'Ur- - individual who think, he -
"11" mnl know, ii al hit. I lir 111 n.t to
Im ni.
ther- - i. a lull in the af-
fair, of the world, Arnold llennett
iiuhl:-I.e- . a hook.
I'.Viiy lii.ily that ihu-- . not Wear
ilirin i. willini; that overalls should
he pink.
Id. har.l II. Archer, circulator for
the A Hun ihti) in- - .lmin.nl was a hn.i-iie- ..
vi.ilor in the ciiy the HM part
I' Ihe Week,
Mr .mnl' Mr.. Claude Kasnr stop-
ped over in town Tuesday en ronlc
to Sunlit li'ilii I'mni Sun Antonio.
Caft Riclltrr has everythinc in
adv. tf.
f ! o. L. WilliHiuM i.f UiiITiiIo.
LUXOR ITEMS i Y..rk, who li l... ill tin- - rtlv mi
- ! ! liililii'M, In- - Tiii'mIiiv I,
' iiijf fur llniiiiM-r- .
A "in, I n 11 ' r nl' mi r ill- -
... iMiinv I n (iriix-iim- l fr. mill .Mi.. I- - Slnilicril
Iln TiH'wIiiy iii..niin fur Sil-- l.
A. IhiiliiiHiiy iiml iIhiil'IiIi-- i it City.
iiii ui'il li'iuii Kl I'iiou Tin-- . iln v.
Mr. (liirlmiil, wlm witli her liu-M- r.
iiml Mr.. SiiIm-.- I I'oriiii-ri.- ul Imml, Hi.li,.,. (Imlmnl nl' I'liilmli-I- -
nl All. inlil liiinuiii iiiuvi-i- l t.i 1. 11 m i.l,;,,, i HM.iiliiiK wnif limn in tlie
iiml will iimki- - il llinr Ih.iih'. ,,.iiVi ,., kvwimii Kprinps for
it -- hurt visit.
Inliii Wlnlr in, nli- - it liii.iiii-.- . tri;
In llilllry Mntiiliiy. j Mr,, .li- - Hiinliy nl' Sun Mur- -
7 T. I'iitl. iln-i'ii- Tttft-ilii- morn.Are There Girls Here?Many mv ,,. ,1.1, wilh ,ri )s
I til. m i. inlili.ii'il ,1
n ,'r"1" 11 '"I J. A. Mnl y l.li tin- - ,iy Tww- -
!"' ""'" ii'i'. "".v. yniiiic lint ,v i,lv, ('.. ,.jm..
ii'. iiiii'ii-.ii'i- l itiiiy In- - 11 lilr to iriM-uri- - Wii.liinijinii I). C
lii 1111111 i'iiihI nililii'.s 1,1 1I11' (iriiiliii . .
"' '"" : Voice From Santa Claus
I ). I .". !
lOlilnr nl' liu- - lirniliir :
I 'liu -- i' li'l mi' kni.w wliiil liu- - irni'
ul it i. mnl iil-- n mIiiiI IiiihI is .ril
nr.-- fur. mnl I'.imiii.u iiii'oiiii'. Tlir
in .11111II I1111, 1. iil, Iiinl mnl iill'iil
In vim Iniii' Im- rnil in Niui'IiiImt
I....L
t
Imu lllllrll
H nrk .'
trip to
A
l il In. I rik in tlx- - iiimt, Ini'i
,
nl' 11 111 '.! ii h.iil ;
I it mil IiiihI 10 iiinilirr; my, lint
il iiiihIi- - Iht mini ;
SiillM-- t din .nun- - rnlli-- jr tcli-- ' s,iii in
II mill1
.irrrll.
Tim Sunt v wii. 11 liiiinlmi; lluil miliiirlii'lnr. ilii'ii- - linn, v L'irlh tliire, . , ,
iiiMiv oiiL'iii in ii'in-ic- .llll t'l'MllWllllllll'V II lll'I'll,
I11IIK
'flint Irllill' llic
.liil'ir. of
how In. rnuir. IIii'iiiil'Ii tin- show
. 4
..41 To hriiiK 'rm tlu-i- r toys mid ilnlliiw,
MIESSE NOTES w"" M',,'il''' '"w;
Tlml l.i... ,...,1 Lis prmu-i,.- roimWr,
Ins iin k ami Ins 0I1I red sli'ich,
.;ssl'. Whs notliii,' Iml lyin' iinn.flise llmt
Mr. mnl Mr.. i. S. Ilnliliin. of ""' " thrown away.
I with vi.iiors of Mr. anil
Mi.. Siimlnv. Kothin' Iml lyin" nnn.rii.p, Inirli'ii'
'
11 chilli deceit,
Mi .. U'illim.i. mid rliildicn nr.- - '"H fairy -- l..rir.. May lie.
Iri - al Ft. Hiiyard. .,M" l,"'v -- .ri
N'hai would you (rive, you feller
Mi'.. I..ni. 'Miiinleir titer ur- - (fray-heiide- d (.Tiinda.U all.
ri'ed I ii.Ihv ..r a vi.il will. Iier w"rkin from morn till evpiiin, ovel
ilmiul.ter. 'h'" I'Hrd old Imll
Wliat would you five in nimiry, ensli
Mr. Mi l lure's rliililivn liave lieen '''"t '! 'k for sn,
.irk ;lli riilds. To believe in the fairy stories yon
h'lievpil in loiiu iiirnf
Mr. Siiekm-- nil. in .Irmiin: on.WI"'' would yon .ell your fovf
lni. nr.. 'Siitiiiilny. H",v '"""'Il would rinse the denlf
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An Easy Way to
TELL GOOD STATIONERY
Is to eon. pare it wilh SYXII'IIOXY I.AVX. A paper that show
up al all fiMnrahly Ivy the comparison is of very hiirh pTflde indeed.
There i no paper made of a finer quality than SYMPHONY
I.AWX. If ymi yd a hnx for a ( hri.lnia. present, you nre lileky
you have a very iii. criminal im; friend, and a box of paper that can't
lie heaten.
The hest - none too iroml to cive not B the price w sk for
SYMPHONY LAWN.
J. A. KINNEAR & CO.
THE DRUGGISTS THE STATIONERS
The Graphic Cent -a-- Wot dClassified Ads
Biding Results
v;- -- .". !' i &n--V 7-- 'AIf You Want Anything 'telephone 103
Improved 160 acres near Elk
City, Okla.. valued at $4000.
clear but can borrow $2000 on
trade for Mimbres Valley land.
Missouri farm to trade for a
small stock ranch, valued at
S35.00C.
We have farms in Missouri.
Panhandle of Texas. Arkansas.
Colorado, Oregon, Indiana. Lou-
isiana, and California.
Also City Property in Colorado
Springs, Colo., Riverside. Ca-
ller trade.
WELLS-PEUG- H REALTY CO.
Land Specialists
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He will be sure to visit the big
CHRISTMAS STORE
where those pretty presents are. He can get beautiful
practical present for every member of his big family there.
Make your Christmas purchases early and get first choice,
we will keep until Christmas for you.
Bring your parcels have them wrapped for mailing, FREL..
J. A. MAH0NEY, Inc.
THE STORE QUALITY
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Ymt Satisfaction
- IN TRADING WITH US IS -
Absolutely Assured
In our Clothing Department we oiler unusual values in Men's and
Young Men's Suits, Overcoats and Mackinaws. Wooly Boy Suits for
Boys "from 4 to 18 years. Men's Suits from $l2.r() to $20.00.
Men's and Young Men's Overcoats from $ I 1 .00 to $22.50. Boys'
Suit from $4.00 to $10.00, they are positively from fifteen to
twenty-fiv- e percent hetler values than usually ohtainahle.
We offer our entire slock of Ladies' and Misses' Suits at a re--
dudion of THIRTY-THRK- K PER CENT.
OUR $15,00 SUI IS ARE NOW SF.I LING FOR $10.00
16.50 " " " ' " 11.00
" " " " " "18 01) 12.00
" 20 00 " " " " " 13.65
" 22.50 " " " " " 15.00
lhese suits are all the newest styles and fabrics and we an of-
fering lliem at less than cost in the factory.
We have a large and well selected stock ol practical CHRIST-
MAS GUTS which will merit your Inspection.
Lindauer Merc. Co.
Better Printing, At The Graphic Office
